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De kunst van het gelijke
'Naarmate het admimstratief schadevergoedmgsrecht zieh meer ontwikkelt tot een eigen
rechtsstelsel en los komt uit de sfeer van tegemoetkommgen van overheidswege, IS er
minder plaats voor draagkracht en solidanteitsoverwegingen', aldus Drupsteen ' Ge-
heel in deze geest het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotter-
dam 'Wij vinden het niet juist ( ) dat omvangnjke en/of goed functionerende onder
nemmgen ten opzichte van kleinere en/of margmaal opererende ondernemingen, die
ovengens in vergehjkbare omstandigheden verkeren een geringer deel van de geleden
schade vergoed knjgen' 2
De achtergrond van deze opmerkingen wordt gevormd door het probleem van de zo-
geheten 'bestuurscompensatie', schadevergoeding gebaseerd op het ongeschreven
bestuursrecht in gevallen waarm de overheid maatregelen neemt die op grond van het al
gemeen belang geboden zijn, zoals de vergroting van de scheepvaartcapaciteit van het
Hartelkanaal, maar waardoor een aantal bednjven, waaronder Gulf Oü, schade hjdt
De reserves die Drupsteen en het Rotterdamse College van Β en W koesteren ten aanzien
van de rol van het draagkrachtbeginsel op het terrem van de bestuurscompensatie zijn
zeer terecht Maar waarom is dat zo9
Lange tijd heeft het erop geleken dat een oude erfenis keung was verdeeld Uit de boe-
del van Aristoteles had het Staats- en admimstratiefrecht zieh ontfermd over de verdelen-
de rechtvaardigheid, terwijl het pnvaatrecht, vooral ten behoeve van het contracten-
recht en het aansprakehjkheidsrecht, zijn oog had laten vallen op de vergeldende recht
vaardigheid 3 In overeenstemming hiermee wordt de grondslag van de bestuurscompen-
satie meestal gezocht in de verdelende rechtvaardigheid4, de egahte devant les charges
pubhques
Er is alle aanleiding om op dit punt nog eens 'zwangheden' te maken over de boedel-
scheiding De predicaten 'verdelend' en 'vergeldend' zijn met bijster mformaüef Waar
het in de beschouwingen van Aristoteles op aankomt, is dat het bij het eerste type recht-
vaardigheid gaat om een verdelmg van lusten en lasten over de leden van een samenleving
'naar Verdienste' (kat'axian)5, terwijl de 'vergeldende' rechtvaardigheid beoogt ontoe-
laatbare verschuivmgen in de aldus gevonden verdelmg weer 'recht te zetten' (to
diorthotikon) 6 Dit laatste dient plaats te vinden zonder aanzien des persoons Het recht
kijkt hier uitsluitend naar de schade en beschouwt dader en benadeelde als gelijken, al-
dus Aristoteles 7 Het moderne recht is Aristoteles hierin gevolgd met dien verstände dat
voor de verdelmg van lusten en lasten die men van de overheid mag verwachten vooral
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een beroep wordt gedaan op het draagkrachtbegmsel Niet ledereen kan aanspraak ma-
ken op financiele bijstand, maar alleen de minst draagkrachtigen, en niet ledereen be-
taalt evenveel belasting, maar de njken het meest Wordt het evenwicht in de verdehng
verstoord, bijvoorbeeld doordat mbreuk wordt gemaakt op het recht van een ander, dan
IS het voor het bestaan van aansprakehjkheid niet van belang dat de verplichtmg tot
schadevergoedmg de draagkracht van de dader ernstig aantast, terwijl het vermögen van
de benadeelde zodanig groot is dat deze de schade ook zonder vergoeding gemakkelijk
zou kunnen dragen 8
Als mag worden aangenomen dat de benadeelde in sommige gevallen recht heeft op Λ
bestuurscompensatie, dan moet dat recht wortelen in de 'vergeldende' rechtvaardigheid ™
en wel op grond van de overweging dat de Status quo is verbroken doordat de overheid
het kleinere belang van de benadeelde heeft opgeofferd aan het grotere belang van de
samenlevmg Een verwijzing naar de egalite devant les chargespubliques brengt de over-
heid licht op verkeerde gedachten Dit beginsel is immers hecht verankerd in de 'verde-
lende' rechtvaardigheid en daarmee vastgeklonken aan het draagkrachtpnncipe Het
egahte-beginsel is ontleend aan art 13 van de Declaration des droits de I'homme et du ci-
toyen dat ten aanzien van de belastmgen voorschnjft dat zij zullen worden verdeeld 'ega-
lement entre tous les citoyens, en raison de leur facultes' Belasting naar draagkracht
Op dit spoor gezet zou de overheid kunnen menen dat zij behoorhjk handelt door bij het
aanbieden van bestuurscompensatie rekemng te houden met de draagkracht van de be-
nadeelden Geconfronteerd met twee bednjven die nadeel ondervmden van rechtmatige
overheidsactiviteiten, zou de overheid dan van de schade van het zwakste bednjf een
groter deel voor haar rekemng dienen te nemen, dan van het nadeel dat het sterkste be-
dnjf lijdt
Ars Aequi, de kunst van het gelijke Nu is er echter gelijkheid in maten en soorten
Terzake van het recht op bestuurscompensatie gaat het met om de onderhnge gelijkheid
van de verschallende leden van de samenlevmg, aldus dat de schadevergoedmg zou moe-
ten bewerken dat zij onderling naar draagkracht deien in de lusten en lasten van het over-
heidsbeleid Was dat het geval dan zou ook het voordeel van diegenen die onevenredig
profiteren van de overheidsactiviteiten (de meuwe brug, het verwijderen van sluizen
e d ) moeten worden 'afgeroomd' 9 Maar de gelijkheid die bij bestuurscompensatie aan
de orde is, heeft betrekkmg op een geheel andere relatie, een verhouding tussen slechts
twee partijen de samenlevmg, vertegenwoordigd door de overheid, enerzijds en de mdi-
viduele benadeelde anderzijds De gelijkheid van hun posities zou ernstig worden ver-
stoord als compensatie zou uitbhjven en de samenlevmg aldus slechts de vooidelen zou
mcasseren van de in het algemeen belang ontplooide activiteiten, terwijl de nadelen wor-
den afgewenteld op een of meer Individuen In dit opzicht kunnen we thans, ruim twee-
duizend jaar later, nog rüstig zweren bij de woorden van de meester 'vergeldende recht-
vaardigheid is het midden tussen verlies en winst' 10 Bij de vaststellmg van het recht op
bestuurscompensatie moet (een deel van) het verlies van het individu in mindenng wor-
den gebracht op de winst van de samenlevmg
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